市场化、国际化形势下的我国农业保护与振兴对策 by 许经勇


























































































































































农产品补贴的基期即 1986年~ 1988年期间, 它一直是处于负值状态之中。建国 50年来,我
国政府曾经进行过几次重大的经济调整,每一次经济调整都是因为农业出了问题引起的。即
农业出了问题就抓农业, 被迫增加政府对农业的投资, 农业形势好转了又忽视农业, 减少政府
对农业的投资, 始终无法走上持续、稳定、协调发展的轨道。这固然有主观认识上忽视农业的










业进行高额补贴,使粮食自给率从 80%上升到 120%, 从而保证了自己的独立性。长期以来,
日本一边在工业制品等竞争强项上高喊贸易自由化,一边又对竞争力极弱(日本农业实行小规
模经营)的大米等农产品的进口实行严格的进口许可证制度和高关税(最近将每公斤进口大米




















法国的农场数量由 1955年的 227万家减少到 110万家, 1989年 10公顷以下的法国农场减少
































年美国农场平均农业纯收入为 11332美元,按一家 3口计算,人均纯收入为 3777元,而同期美
国非农业人口人均收入为 4270元,相差 9%。但从销售额在 2 万美元以上的大农场看,平均
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